











































Avec le doigt fan岳presseras-tule sein 
Par qui coule en blancheur sibylline la femme 

















La chair est tri ste, h吾las! et j’ai Ju tous Jes livres. 
Fuir ! la-bas fui r ! 
マラルメにおける”impussance”の系譜
Ri en, ni I es vi eux j ardi ns re fl et吾spar !es yeux 
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe 
0 nuit! ni la clart吾d吾sertede ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur defend 






Un Ennui, d吾solepar les cruels espoirs, 
Croi t encore i !'adieu supreme des mouchoi rs! 
Et, peut-etre, les mats, invitant les orages 
Sont-i 1 s deceux qu’un vent penche sur les naufrages 







るのである。 1895年に書かれたソネ，＂ A la nue accablante. . .”はま
さしくこの種の破滅をうたったものであり，この詩においては難破とそ
の難破にわいて溺死した sirene という 2つのイマージュによって，
impuissanceに打ち倒された詩人の破滅が語られるのである。
A la nue accablante tu 
Basse de basalte et de laves 
A m色meles吾chosesclaves 
Par une trompe sans vertu 
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Que! sepulcral naufrage (tu 
Le sai s, ecume, mai s y haves) 
Supr色meune entre Jes長paves



















Ou cela que furifond faute 
De quelque perdition haute 
Tout l’abime vain eploy吾
Dans le si blanc cheveu qui traine 
A varement aura noy吾

















Rien, cette ecume, vierge vers 
A ne d吾signerque la coupe; 
Telle loin se noie une troupe 
De sir吾nesmainte i l’envers.UO 
泡のようにいかに脆く，また取るに足らないものであっても，マラルメの
詩篇は依然として純粋性への願望を担っているのであり，また同時に詩の








Nous naviguons, o mes divers 
Amis, moi d吾ji sur la poupe 
Vous l’avant fastueux qui coupe 






Une ivresse belle m’engage 
Sans craindre meme son tangage 
De porter debout ce salut 
Solitude, recif, etoi le 
A n’importe ce qui valut 
























Tout Orgueil fume-t-i du soir, 
Torche clans un branle etouff吾e
Sans que I’immortelle bouff吾e








La chambre ancienne de l’hoir 
De maint riche mais chu trophee 
Ne serait pas meme chauff邑e




へ詩人はいったのであろうか？ Ptyxのソネで歌われるように＂ le Maltre 
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Affres du passe necessaires 
Agrippant comme avec des serres 
Le s吾pulcrede d吾saveu,
Sous un marbre lourd qu’elle isole 
Ne s’allume pas d’autre f eu
Que la fulgurante console.11司
過去のaffresとは明らかに詩人のimpuissanceや不毛性を示していよう。
石寝かにimpuissanceは言寺人にとってaffreであるがまたnecessaireなもの









Surgi de la croupe et du bond 
D’une ve1・rerie吾ph吾m色re
マラルメにおける”impuissance”の系譜












Je crois bien que deux bouches n’Ont 
Bu, ni son amant n i ma m色re,
Jamais a la meme Chimere, 













Le pur vase d’aucun breuvage 
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Que l’i nexhaustible veuvage 
agomse ma1s ne consent, 
Nalf baiser des plus funebres ! 
A rien expirer annorn,ant 


















Une dentelle s’abolit 
Dans le doute du Jeu supr在me
An’entr'ouvri r comme un blasph邑me







































































































Telle que vers quelque fenetre 
Selon nu! ventre que I e sien, 






























( 2) "Symphonie litteraire”o. c. p.261. この語はボードレールを讃え
る一節にみられる。
( 3）”Don du Poeme”o. c. p.40. 
( 4) lettre a Villiers de L’Isle・ Adam, 31 dee. 1865. 
( 5) "Brise marine" o. c. p.38. 
( 6) Ibid. p. 38. 
{7）”A la nue accablante ...” ibid. p. 76. 
( 8) Ibid. p. 76. 
{ 9) Charles Mauronはこのsireneをマラルメの幼くして死んだ妹Maria
と解釈している (Introductiona la psychanαlyse de Mallarme, 




(10）.”Salut”o. c. p. 28. 
(11) Ibid. p. 28. 
(12) lbi d. p. 28. 
(13) "Tout Orgueil fume-t-il. .. ＇’ibid. p. 73. 
(14) Gardner DaviesはこのOrgueilを夕暮れの太陽と解釈し，三部作を
夕暮れから明け方までの太陽の回帰をうたったものととっている
(Ma/,larm吾 etle drame solaire, p. 194, Jose Co~ti, 1959）。筆
者はこの三部作を詩作の苦悩をうたったものとする立場から，Orgueil
を，詩作に対する詩人の誇りと解する。 J・P,RichardもDaviesと同
様の解釈をとっている （L’Universimaginaire de Mallar例ム .P・




(15) 0. c. p. 73. 
(16）”Ses purs ongles ...” ibid. p. 68. 
(17) Ibid. p. 73. 







(22) 0. c. p. 74. 
(23) "Une dentelle s’abolit.・” ibid.p. 74. 
(24) Davies はこのJeusupremeを詩の対象の詩的再構成（reconstitution
poetique）だと説明している。その意味では筆者の解釈に近い。マラ
ルメはリラダン論においても詩作のことを cejeu inse.nse d’ecrire 
とのべている（o.c. p. 482.）。
(25) 0. c. p. 74. 
(26) Ibid. p. 74. 
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